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CRONICA CULTURAL
(ANY 1978)
Per JOSEP Ma BERNILS
GENER
—Apareix un nou setmanari figuerenc. Es tracta de «L'Empordà», editat
per Publicacions Empordà. La seva Directora és la senyora Núria Munàrriz i el
seu Redactor en Cap, en Josep Ma Bernils. En el seu editorial es declara lliure i
independent, ja que no pertany a cap partit polític.
—A Portbou va celebrar-se el primer centenari de l'arribada del ferrocarril,
amb una festa a la qual hi participaren tant les autoritats franceses com les
espanyoles.
—Són convocats els «Premis Musicals Francesc Basil», en record del gran
músic figuerenc. Els premis són patrocinats per l'Ajuntament i comprenen dos
tipus de música, amb dues dotacions diferents: una per sardanes i l'altre
d'obres per a piano.
—També es convoca el cinquè Concurs per a la Joventut organitzat pel
Patronat de la Catequística i de la «Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis», de treballs en llengua catalana per a nois i noies de l'Alt Empordà,
d'edats compreses entre el 6 i els 18 anys.
FEBRER
—Organitzat per la delegació de Joventuts Musicals, amb el suport de la
Caixa de Pensions, té lloc un concert a càrrec del conjunt musical «Camerata
de Barcelona», a l'auditórium del Museu de l'Empordà.
—S'estableix una polèmica entre l'Ajuntament i la Delegació d'Omnium
Cultural sobre la qüestió de l'ensenyament del català a Figueres, que l'Ajunta-
ment ve pagant des de fa un temps.
MARÇ
—Va celebrar-se l'última missa a l'església de Sant Baldiri, situada al solar
de l'antic Hospital, al carrer de Castelló. El culte de Sant Baldiri fou traslladat a
la Cripta de la Immaculada i als pocs dies quedà enderrocada dita església de
Sant Baldiri.
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—L'Institut d'Estudis Empordanesos organitzà un cicle de conferències
amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta Carles Fages de Climent,
les quals conferències van versar sobre diversos aspectes de l'obra del poeta
figuerenc.
—S'aprovà que les fires d'enguany es fessin sobre el terreny de l'antic
Hospital, al carrer Rutlla i Castelló en lloc de fer-ho al passeig Jaume I. Amb
aquest motiu es va suprimir per un any la fira de la maquinària que s'havia fet
al lloc escollit per a la fira d'atraccions.
ABRIL
—L'historiador Alexandre Deulofeu fou requerit per anar a donar una sèrie
de conferències a la República Argentina, en actes acadèmics, a la televisió i a
la ràdio. Els acts foren organitzats per la Federació «Ideales Argentinos».
Deulofeu fou rebut pel president de la República.
—Fou inaugurat a Figueres el Centre d'Estudis «Wilhelm Reich». Els seus
objectius són els d'oferir ajuda terapèutica per a la malaltia mental i emocional;
fomentar la creació d'alternatives per a la prevenció de la neurosis, etc. Va
oferir en exclusiva un microfilm de l'obra del Dr. Reich.
—Es publicat el llibre «Memòries d'un pagès del segle XVIII» exhumades
d'un vell manuscrit localitzat a Palau-Saverdera per Jordi Geli i Maria Angels
Anglada. L'edició forma part de la col•ecció «Biblioteca Torres Amat».
—Una enquesta feta amb motiu de la festa del llibre, dóna com a resultat
que els llibres més venuts a Figueres durant l'any són: En llengua castellana:
«Escàndalo en Tierra Santa» de Josep Ma Gironella i «El Tercer ario resucitó»
de Fernando Vizcaino Casas. En llengua catalana: »La II Onada imperial a
Europa» d'Alexandre Deulofeu i «Figueres» de Josep Ma Bernils. Es treu la
conclusió de que a Figueres es llegeix poc.
MAIG
- compositor figuerenc en Jaume Cristau es guardonat en el Concurs
musical «Sardanes a Lloret» amb una part del primer premi i amb el premi
especial sobre motius populars lloretencs.
—Ha estat presentat el llibre editat per la Diputació provincial amb el títol
«L'Arquitectura medieval a l'Empordà», del que és autor el prestigiós investi-
gador, en Joan Badia Homs.
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—L'Aplec de la sardana d'enguany fou dedicat al mestre Artur Rimbau. En
aquest aplec es va reafirmar que Figueres és la Ciutat Mare de la Sardana.
—L'Acadèmia francesa de Belles Arts va elegir, per unanimitat, membre
estranger de la mateixa al pintor figuerenc Salvador Dalí, únic espanyol que en
formarà part.
JUNY
—Fou presentat el llibre «Els mestres públics i la reforma de l'ensenya-
ment a Catalunya», obra pòstuma del figuerenc Josep Pallach i Carolà, pedagog
per vocació i conegut polític que va morir l'any 1977.
—Va morir l'arquitecte figuerenc Pelayo Martínez Paricio que fou professor
de l'Escola Superior d'Arquitecura de Barcelona. Havia acabat la carrera l'any
1920, essent l'arquitecte més jove d'Espanya. Va guanyar el Concurs pel
projecte del Palau d'Arts Gràfiques de l'Exposició Internacional de Barcelona
de l'any 1929 i va dirigir les obres del Palau d'Agricultura.
—El ple municipal va acordar nomenar a mossèn Josep Ma Albert i Arnau,
fill adoptiu de Figueres, i a Jaume Maurici i Soler, fill predilecte, ambdós pels
alts mèrits contrets.
—Amb motiu del seu aniversari i com homenatge al nou fill predilecte de
la ciutat, Publicacions Empordà S.A. va editar el llibre de poemes d'en Jaume
Maurici, titulat «També el silenci».
—L'artista figuerenc Lluís Albert de Puig va fer donació al Museu de
l'Empordà d'un grup escultòric amb el dtio simbòlic del Pastor i la Sirena.
JULIOL
—Apareix el llibre «Figueres Anecdòtica Segle XX» de l'escriptor figuerenc
Pere Teixidor en el qual explica una sèrie de records, personatges, entitats i
anècdotes sobre la nostra ciutat. El primer exemplar fou lliurat a l'Ajuntament.
—El Consell de Ministres acordà la creació a Figueres d'un segon Institut
de Batxillerat, de caràcter mixte.
—A l'església Parroquial de Sant Pere va tenir lloc un concert a càrrec dels
«Nifios Cantores de la Catedral de Guadix».
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AGOST
—El rei Joan Carles, acompanyat de la reina Sofia i els seus fills visitaren
el Museu Dalí de la nostra ciutat. Arribaren amb un helicòpter que aterrà al
camp d'esports i en el museu foren rebuts per Salvador Dalí.
SETEMBRE
—Un foc de vint-i-cinc quilòmetres de llargària, des de Colera fins a
Roses, que va durar varis dies, va destruir bona part dels pocs boscos que
encara quedaven en aquestes zones.
—La Delegació de Figueres d'Omnium Cultural va oferir una llista de la
toponímia dels pobles de l'Alt Empordà que generalment estan mal ortografiats
i que cal canviar pels noms correctes.
—En el Museu Dalí va iniciar-se un cicle de cinema surrealista, amb la
pel•ícula «Le Chien andalu» realitzada l'any 1926 per Buriuel.
—Va començar el curs escolar amb manca de places, si bé es va prometre
als pares que es podria donar ensenyament a tots els alumnes en un termini
de poques setmanes, ja que en el mes d'octubre va entrar en funcionament el
nou Col•legi d'Ensenyança Bàsica situat a la Marca de l'Ham i al qual se li posà
el nom d'«Anicet de Pagès».
OCTUBRE
—Fou presentada una pel•ícula titulada «Figueres, ciutat de vacances
i turisme» produïda per Narcís Sans pel Centre d'Iniciatives i Turisme i subven-
cionada per l'Ajuntament d'aquella ciutat. L'interès de la pel•ícula és promo-
cionar la ciutat de Figueres a difererrts paisos estrangers.
—Es inaugarada una sala d'art a Figueres propietat de l'antiquari i entès
d'art Josep Fajol.
Surt publicat el llibre «Els pobles de l'Alt Empordà» de Montserrat Vayreda. Es
tracta d'una col•lecció de fascides mensuals, que aniran presentant tots els
pobles de la nostra comarca.




—A la «Caixa» dóna una conferència sobre «La nostra història: problemes i
realitats» l'historiador Joaquim Nadal i Ferreres. També en donà una altra
l'escriptor figuerenc Jaume Guillamet sobre «Entorn de la licantropia: Homes i
llops».
—Es anomenat nou arxiprest de la ciutat mossèn Andreu Soler i Solei,
designatpel Bisbe regent de la Parròquia de Sant Pere, en deixar mossèn Pere
Xutglà el càrrec del rector de la mateixa, que venia exercint des de prop de
quaranta anys.
DESEMBRE
—La població de Figueres al igual que a la resta d'Espanya, vota afirma-
ticament la nova Constitució espanyola. 1.308 joves en edat compresa entre
els divuit i vint-i-un anys la pogueren votar, ja que dita Constitució senyalava
que la majoria d'edat s'adquiria als divuit anys. A Figueres va votar el 69'91 per
cent dels cens electoral del qual el 88'29 va votar afirmativament. Els vots en
contra foren només de l'ordre del 3'88% i va haver-hi un 30'08 per cent
d'abstencions.
—Un nou llibre d'un figuerenc surt a la llum pública. Es tracta de la
novella policíaca «Alienación» de l'escriptor Albert Padrosa.
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